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К 80-летиЮ со ДНЯ рожДеНиЯ В. Ф. МУсиЯчеНКо
В апреле 2016 г. испол-
нилось бы 80 лет со дня 
рождения известного уче-
ного в области металлур-
гии и технологии сварки 
высокопрочных сталей, 
доктора технических наук 
Валентина Федоровича 
Мусияченко.
C 1959 г. после окон-
чания Киевского поли-
технического института и 
до последних дней жизни В. Ф. Мусияченко пло-
дотворно трудился в институте электросварки им. 
е. о. Патона, сначала инженером, затем научным 
сотрудником, а с 1982 г. — заведующим отделом 
«сварка легированных сталей».
Под его руководством были проведены иссле-
дования физико-механических свойств сварных 
соединений, свариваемости, особенно в части из-
учения механизма замедленного разрушения, соз-
даны сварочные материалы и технологии сварки 
высокопрочных легированных сталей для изготов-
ления горнодобывающей и дорожно-строитель-
ной техники. с именем В. Ф. Мусияченко связаны 
работы по внедрению в промышленность новых 
хладостойких сталей при изготовлении рабочих 
органов шагающих экскаваторов большой еди-
ничной мощности и платформ автомобилей белаз 
грузоподъемностью до 180 т. более 40 лет эксплу-
атируется автодорожный мост через р. смотрич в 
г. Каменец-Подольский, уникальные сварные кон-
струкции которого изготовлены из высокопрочной 
стали, созданной В. Ф. Мусияченко совместно с 
металлургами.
большое внимание В. Ф. Мусияченко уделял 
подготовке научных кадров, оказывая постоянную 
и квалифицированную помощь молодым специа-
листам в повышении их профессионального уров-
ня. трудовые достижения В. Ф. Мусияченко были 
отмечены орденом Дружбы народов и другими го-
сударственными наградами. за проведенный ком-
плекс работ по внедрению высокопрочных сталей 
при изготовлении конструкций тяжелого машино-
строения в 1986 г. ему присуждена Премия совета 
Министров ссср. В. Ф. Мусияченко автор свыше 
100 печатных работ и изобретений. Деятельность 
Валентина Федоровича получила широкое при-
знание научной общественности. он принимал 
активное участие в работе многочисленных на-
учно-технических конференций, в том числе и за 
рубежом, возглавлял секцию «технология и обо-
рудование дуговой и электрошлаковой сварки ста-
лей» в иЭс им. е. о. Патона, входил в состав ред-
коллегии журнала «автоматическая сварка».
Недолгую, но яркую жизнь прожил Вален-
тин Федорович Мусияченко. Внезапная смерть 
22 января 1989 г. настигла его в возрасте 52 года, 
именно в момент его наивысшего творческого 
вдохновения и способностей. Это был человек 
блестящего интеллекта, щедрой души, великолеп-
ный семьянин. он прекрасно владел пером и сло-
вом, его любили и уважали коллеги, после себя 
он оставил множество благодарных преемников и 
учеников, которые продолжают дело выдающего-
ся ученого.
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